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Materials)的文章(文章名稱:“Anisotropic Wettability of 
Biomimetic Micro/Nano Dual-Scale Inclined Cones 














賀  動機系陳宗慶同學 (宋震國教授指導)榮獲得上銀機械碩士論文銀質獎  
  
賀  工工系柯力瑋同學 (邱銘傳教授指導)、許雅雯同學 (邱銘傳教授指導 )、
楊堅與陳德鴻同學 (王茂駿教授指導)、劉品伶與鍾少軒同學 (張堅琦、黃








 104學年度第 1 學期碩士班研究生逕讀博士班公告 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-84997,r219-1.php 
 



















































 「(超快速)HTML5遊戲 app 開發免費講座」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-85076,r2469-1.php 
 









 婉君逗陣來觀光加值 show 台灣 APP設計比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-85106,r2469-1.php 
 



























































 Conference Funding Opportunity 教育部國際司 104年第一期「補助辦理國際學術教











 科技部公告 104 年度「補助延攬人文學及社會科學類博士後研究人員」申請案，請詳閱
公告內容，並請協助於第一期申請 5 月 1 日至 5月 31日完成線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=941 
 
























 澳洲政府提供 2016 年相關獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=992&lang=big5 
 










 International scholarship programme ENS Cachan 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=994&lang=big5 
 
 Université Paris Diderot Summer School 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=993&lang=big5 
 









  科技部 2016 年台法「雙邊人員交流互訪型計畫」及「雙邊研討會」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1003&lang=big5 
 
  2016／2017 哈佛燕京學社訪問學人獎助計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1000&lang=big5 
 




 試用資料庫 ABI／INFORM COMPLETE 延長試用至 7月 4日止，請多利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 新增試用資料庫「2015年 亞歷山大‧70 種影片及電子書資料庫」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 








































































軍獎項(53rd Tokyo International Guitar Competition, Alirio 
Diaz Internatiobal Guitar Competition)，並以最優異成績畢業於瑞
士 Stadt-Hochschule 音樂院，現於 Ottorino Respighi 音樂學院擔任
吉他教授 及"羅馬國際吉他節”藝術總監。 
 Marco Del Greco 將演出義大利作曲家 Guiliani, Bach, 以及日本作
曲家 T.Takemitsu, 及 Sojo 的音樂。 
說明： 
1. 時 間：4月 22日，晚上 7點 30分。 













1. 時 間：5月 2日至 5月 3日。 

















1. 時 間：4月 20日至 5月 7日中午 12點至晚上 7點。 

















1. 時 間：5月 2日，晚上 7點半。 
2. 地 點：清華大學大禮堂。 















1. 時 間：4月 23日，晚上 7點 30分至 8點 30分。 








1. 時 間：即日起至 4月 29日。 






















1. 講 者：陳牧民副教授／國立中興大學 國際政治研究所。 
2. 時 間：4月 20日，下午 1點 20分至 3點 10分。 









1. 講 者：張秀雯。 
2. 時 間：4月 21日，下午 3點 30分至 5點 30分。 













1. 講 者：顏厥安教授／台大法律系。 
2. 時 間：4月 21日，下午 3點 30分至 6點 20分。 







1. 主 持 人：吳誠文副校長。 
2. 與 談 人：人社院吳泉源副院長、電機系暨 IC設計技術中心主任黃錫瑜教授、交大電機系暨電機學院副院長楊谷洋教授。 
3. 時 間：4月 22日，晚上 6點 30分。 
4. 地 點：旺宏館清沙龍【校外人士請換證進入】。 
5. 參考網址：http://dtc.web.nthu.edu.tw/files/14-1008-85110,r69-1.php。 
 
【校慶主題活動】Three Years at the Helm of AIT:  Reflections on the 
U.S.-Taiwan Relationship 
說明： 
1. 講 者：美國在臺協會──馬啟思處長。 
2. 時 間：4月 22日，下午 2點到 4點。 













日期 主講人 講題 地點 

























1. 講 者：單德興。 
2. 時 間：4月 24日，上午 10點 10分至 12點。 










1. 講 者：Bloomberg講師。 
2. 時 間：4月 23日，上午 9點。 
3. 地 點：清華大學台積館 9樓 905室。 
4. 參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-84119,r1775-1.php。 
 
【數學系專題演講】About the analytic properties of Navier- Stokes flows on 
negatively curved spaces 
說明： 
1. 講 者：陳子軒教授(國立交通大學應用數學系)。 
2. 時 間：4月 20日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：清華大學綜合三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=466。 
 
【化學系專題演講】Nanoporous metal–organic frameworks as platforms for 
functional applications 
說明： 
1. 講 者：林嘉和教授(中原大學化學系)。 
2. 時 間：4月 22日，下午 2點至 3點 30分。 














【化學系專題演講】Controlled hydrothermal synthesis of BiOmXn, 
BiOmXn/BiOpYq, BiOmXn/GO, and BiOmXn/g-C3N4 composites (X, Y = Cl, Br, I): 
Characterization, photocatalytic activity, and degraded mechanisms 
說明： 
1. 講 者：陳錦章教授／台中教育大學科學教育與應用學。 
2. 時 間：4月 22日，下午 3點 30分至 5點。 





1. 講 者：楊小濱／中研院文哲所研究員。 
2. 主 持 人：李癸雲／清大台文所副教授。 
3. 時 間：4月 28日，上午 10點 30分至 12點 30分。 
4. 地 點：人社院 A311教室。 
5. 參考網址：http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=539。 
 
【資工系專題演講】 Fast emulation techniques 
說明： 
1. 講 者：徐慰中教授／台灣大學資訊工程學系。 
2. 時 間：4月 21日，下午 3點 30分至晚上 6點。 





1. 講 者：賴志章副部經理／聯詠科技。 
2. 時 間：4月 22日，下午 1點 30分至 3點。 






1. 講 者：苗君易特聘教授／國立成功大學航空太空工程學系。 
2. 時 間：4月 23日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
